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В последнее десятилетие экономика Республики Беларусь развивается невысо-
кими темпами, если судить по статистическим данным о темпах роста реального ва-
лового внутреннего продукта. За период с 2016 по 2019 г. реальный ВВП возрос  
на 6,8 %, т. е. увеличивался в среднем на 2,3 % в год. А за период 2015–2016 гг. со-
кратился более чем на 6 %, т. е. уменьшался в среднем более чем на 3 % в год. 
Замедление темпов роста связано, по мнению автора, с качественными характе-
ристиками процесса. Для оценки качества экономического роста в Республике Бела-
русь, используем формулу оценки динамики эффективности производства: 
  ,1 000ф FТ iiii     
где фi  – темп прироста эффективности;   – норма потребления;   – норма накопле-
ния;   – доля чистого экспорта; i , Тi  и Fi  – показатели темпов прироста ВВП, рабо-
чей силы и накопленного производственного капитала соответственно [2]. 
Для проведения расчетов на основе этой формулы необходимы следующие ста-
тистические данные: 
– годовые темпы прироста реального валового внутреннего продукта;  
– годовые темпы прироста численности занятых в экономике; 
– годовые темпы прироста производительного капитала; 
– значения нормы накопления (доли накопления в ВВП); 
– значения нормы потребления (доли конечного потребления в ВВП); 
– значения доли чистого экспорта товаров и услуг в ВВП. 
Данные по перечисленным показателям имеются в статистических ежегодни-
ках, издаваемых Белстатом. Основная информационная проблема связана с показа-
телем темпа прироста производительного капитала. Непосредственные данные об 
изменении объемов капитала в том содержании, которое предполагалось при опре-
делении критерия эффективности (с учетом запасов материальных оборотных 
средств и основного капитала производственного назначения), отсутствуют, по этой 
причине вместо него в расчетах использовался публикуемый Белстатом в разделе 
«Национальное богатство» показатель «Индексы физического объема основных 
фондов (в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году)». Представляется, 
что возможная ошибка в расчетах, вызванная такой заменой, будет невелика, по-
скольку используемый показатель в основном определяет динамику теоретически 
необходимого. Следует отметить, что в целом статистические данные о реальной 
динамике капитала весьма ненадежны по причине его многочисленных переоценок, 
проводившихся в последнее время в связи с высокой инфляцией. 
В качестве расчетного был принят период с 2016 по 2019 г. В табл. 1 представ-
лена вся информация, необходимая для оценки качества экономического роста Рес-
публики Беларусь в указанном периоде. 
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Таблица 1 
Данные для оценки качества экономического роста в Республике Беларусь  





















2017 2,50 –1,18 3,10 0,701 0,280 0,019 
2018 3,10 –0,36 5,20 0,693 0,281 0,026 
2019 1,20 –0,09 1,90 0,709 0,290 0,001 
Примечание. Составлено автором на основе данных [4], [5]. 
Данные табл. 1 свидетельствуют о невысоком качестве экономического роста в 
Республике Беларусь в рассматриваемом периоде. За четыре года эффективность 
производства повысилась на 6,8 %, т. е. ее среднегодовой прирост составил 2,3 %. 
Невысокое качество экономического роста в Беларуси находит свое подтверждение 
и в динамике такого критериального показателя, как удельное потребление, которое 
выступало в роли одной из целевых функции при построении интегрального показа-
теля эффективности производства. За рассматриваемый период непроизводственное 
потребление увеличилось на 38,2 % при уменьшении численности занятых на 1,6 %. 
Следовательно, уровень удельного потребления повысился на 5,93 %, т. е. на вели-
чину, сопоставимую с темпом прироста эффективности. 
Данные о факторной структуре экономического роста в белорусской экономи-
ке, представленные в табл. 2, свидетельствуют о преимущественно экстенсивном ха-
рактере ее развития. В целом за рассматриваемый период прирост валового внутрен-
него продукта примерно на 76 % объясняется вкладом количественных факторов и 
только на 24 % обусловлен интенсивными факторами. В табл. 2 также просматрива-
ется явная тенденция к снижению с течением времени удельного веса интенсивной 
составляющей в росте реального ВВП. Говоря о динамике показателей экономиче-
ского роста за последние годы в Республике Беларусь, следует отметить, что эконо-
мический рост замедляется.  
Таблица 2 
Воздействие интенсивных и экстенсивных факторов экономического роста  
на динамику ВВП в 2017–2019 гг., млн р. 
Вклад фактора в прирост ВВП 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Результат воздействия интенсивных факторов 3095,16 7937,50 –4228,29 
В том числе посредством роста (снижения):    
производительности труда 3974,01 5650,95 3245,44 
фондоотдачи 698,10 2380,65 –135,53 
материалоотдачи –1576,95 –94,10 –7338,20 
Результат воздействия экстенсивных факторов 7704,04 8634,00 13860,29 
В том числе посредством роста (снижения):    
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Окончание табл. 2 
Вклад фактора в прирост ВВП 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
численности занятых в экономике –374,28 –127,12 –34,78 
объема основных средств 2901,64 3143,18 3346,20 
объема промежуточного потребления 5176,68 5617,93 10548,87 
Прирост реального ВВП Республики Беларусь 10799,20 16571,50 9632,00 
Примечание. Составлено автором на основе данных [4]. 
Согласно прогнозам Евразийского банка развития, белорусская экономика про-
должит стагнировать. Так, в 2019 и 2020 гг. предложение кредита увеличилось на  
10 % в год, а в случае домашних хозяйств – на 28,2 % в номинальном выражении. 
Это произошло из-за того, что в течение 2018 г. ставка рефинансирования оставалась 
практически неизменной. 
По прогнозам Евразийского банка развития ВВП Беларуси в 2021 г. вырастет 
всего на 0,1 %, что касается других стран ЕАБР, им прогнозируют рост ВВП  
на 3,3 %, в то время когда в мировой экономике ожидается рост на 5,7 %. Что каса-
ется последующих 2022 и 2023 гг., то в данный период для Республики Беларусь 
рост ВВП ожидают в среднем по 1,1 % в год. 
Ранее аналитики прогнозировали экономический рост в Беларуси в 2021 г.  
на уровне 0,4 %. Заявляли, что 2022 г. у экономики Республики Беларусь есть шанс 
вырасти на 1,2 %. Факторами, тормозящими экономический рост, назвали низкую 
производительность труда на государственных предприятиях и диспропорцию  
в распределении финансовых ресурсов, а также ухудшение инвестиционного клима-
та и ожидание ужесточения налогово-бюджетной политики. 
Показательными можно назвать следующие статистические данные: чистая 
прибыль в организациях сократилась на 42,6 % в то время, когда количест-
во убыточных организаций увеличилось на 11 %. Эксперты также считают тревож-
ным замедление динамики IТ-сектора в последние годы. Кроме того, немаловажное 
значение имеет ускорение инфляции: по оценкам ЕАБР, в марте она оставалась на 
уровне выше 8 %. А белорусский рубль с начала года остается примерно на 7 % не-
дооцененным к доллару и около 4 % – к другим валютам основных торговых парт-
неров. Его курс к доллару прогнозируется в среднем на уровне 2,63. 
Наиболее рисковым по мнению аналитиков вариантом, который способен уда-
рить по экономике в ближайшие годы, является следующий: в 2021 г. ВВП стран в 
любом случае будет расти, но в Беларуси может уменьшиться на 1,4 %, а в 2022-м – 
на 2,6 %. При таком раскладе рост экономики на 0,4 % можно ожидать только к 2023 г. 
Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в данном случае окажется 
на уровне около 2,8 [1].  
Таким образом, анализируя экономические тенденции в Республике Беларусь, 
можно сказать, что ускорение инфляции, низкая производительность труда на госу-
дарственных предприятиях и диспропорция в распределении финансовых ресурсов, 
а также ухудшение инвестиционного климата и ожидание ужесточения налогово-
бюджетной политики замедляют экономический рост. В результате оценки качества 
экономического роста были получены результаты, свидетельствующие о его низком 
уровне. Следовательно, можно констатировать, что на сегодняшний день белорус-
ская экономика столкнулась с проблемой замедления темпов экономического роста, 
которая требует решения путем пересмотра подхода к управлению экономикой 
страны в целом, а также на каждом из ее уровней.  
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Целью данной работы является проведение анализа состояния и проблем пред-
принимательства в Республике Беларусь. 
Основной метод исследования характеризуется сочетанием текстологического и 
статистического анализа. 
Предпринимательство – одна из важнейших составляющих современной эко-
номики. В странах рыночной экономики предпринимательство получило широкое 
распространение и составляет подавляющую часть среди всех форм организаций. За 
последние десять лет в Беларуси число предпринимателей и собственников заметно 
возросло. В связи с приватизацией за государством осталась лишь часть организаций 
и предприятий, а остальные перешли в частное владение. 
Формирование нынешней структуры предпринимательства в Беларуси началось 
с появления первых кооперативов. В 90-е гг. бизнес и предпринимательство стали 
новой социально-экономической реальностью. 
Частное предпринимательство в Беларуси представлено в большинстве своем 
малым и средним бизнесом, в отличие от государственного предпринимательства, 
которое представлено крупным бизнесом. Причиной этого является «государствен-
ный капитализм», основанный на советской структуре экономики. 
Рассмотрим удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства  
в социально-экономических показателях Республики Беларусь в таблице. Доля субъ-
ектов малого и среднего бизнеса в создании валового внутреннего продукта (ВВП) 
экономики Беларуси ежегодно возрастает (19,1 % в 2010 г., 26,1 % в 2019 г.), однако 
по-прежнему остается недостаточной для того, чтобы сформировать слой собствен-
ников – средний класс и существенно отстает от развитых стран, где она составляет 
50–60 % ВВП. Социальная роль малого и среднего бизнеса проявляется в создании 
рабочих мест (особенно актуально это в период роста безработицы), что подтвер-
ждается более высокой долей его в занятости населения по сравнению с долей в 
ВВП: 31,9 % занято в 2010 г. и 35,0 % – в 2019 г. Малое и среднее предприниматель-
ство демонстрирует более успешные финансовые результаты. Вклад данного сектора 
в общереспубликанскую выручку от реализации также значительно превосходит его 
долю в ВВП: 38,6 % в 2010 г. и 43,2 % – в 2019 г. Значителен также вклад малого 
